








































流域の大学に期待すること 元永 秀 ――202
“流域主義による地域貢献と環境教育”の新たな市民教育としての展開
堂前雅史 ――205







『インドネシアとベトナムにおける人材育成の研究』 丹野 勲 ――252
浅見克彦・山本ひろ子 編
『島の想像力 ── 神話・民俗・社会』 塩崎文雄 ――255
小林芳文・大橋さつき 著
『遊びの場づくりに役立つムーブメント教育・療法







（表紙）Map of Virginia, by William Hole, (1624)/LC Control Number: 2001695744
所蔵：Library of Congress Geography and Map Division, Washington, D. C. 20540-4650 USA
